











科　　　目 予算額 決算額 差　額 備　考? ? ?
1　収入の部
1．基本財産運用収入
基本財産利息収入 579，000 601，928 △22，928
2．会費収入
賛助会員会費収入 3，420，000 3，199，685220β15
賛助会員増募収入 1，000，000 0 1ρ00，000
3．寄附金収入










一般学術研究助成費 6ρ00，000 6，000，000 0
論文審査費 400ρ00 400，000 0
会誌刊行費 1ρ80ρ00 1，160，000 △80，000
講演会費 100，000 0 100ρ00
癌試験研究助成費 34，827，00025，821，000 9．006ρ00
2．管理費 9．157ρ00 9，204，595 △47，595
給料・手当 7，250，000 7，398，！34 △148，134
会議費 340ρ00 352ρ14 △12，014
旅費交通費 200，000 94，720 105，280
通信運搬費 339，000 420，675 △81，675
消耗品費 300，000 329，658 △29，658
印刷・製本費 58ρ00 39，000 19ρ00
光熱宿料費 20ρ00 15，711 4，289
雑費 650，000 554，683 95，317
3．予備費 100，000 0 100，000
予備費 100ρ00 0 100ρ00
当期支出合計（C） 5L664，00042，585，595 9，078，405










基本財産運用益 601928 585，374 16，554
会費 3，199，685 3．460ρ00 △260，315
寄付金 27．400ρ0037ρ60ρ00△9，660，000
募金収入 11．400ρ00 0 11，400，000




一般学術研究助成費 6．000ρ00 6ρ00ρ00 0





会議費 352，014 326，938 25ρ76
旅費交通費 94，720 125，380 △30，660
通信運搬費 420，675 332，657 88ρ18
消耗品費 329，658 141712 ！87，946
印刷製本費 39ρ00 89775 △50775
光熱水料費 15，7U 13，618 2，093




一般学術研究助成引当金取崩収入 0 0 0
経常外収益計 0 0 0
（2）経常外費用
一般学術研究助成引当金繰入支出 0 0 0
経常外費用計 0 0 0
一当期経常外増減額 0 0 0




























































































13，950，000 0 0 13．950ρ00
113，950，000 14．000ρ00 14，000，000 113，950，000
3．次期繰越収支差額の内容は、次のとおりである。
（単位：円）














定期預金 73．000ρ00 0 73，000，000 0
国債 27ρ00ρ00 0 27．000ρ00 0
小　計 100，000，000 0 100ρ00，000 0
特定資産
一般学術研究助成引当基金 13，950，000 0 13．950ρ00 0
小　計 13．950ρ00 0 13．950ρ00 0
合計 113，950，000 0 113．950ρ00 0
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財産目録
平成20年3月31日現在 単位：円
科　　　目 金　　　額
1　資産の部
L流動資産
現金・預金
現金　　　現金手元有高 75，322
普通預金　三井住友銀行豊中支店 1，183，329
三菱東京UFJ銀行茨木支店 2，649，148
りそな銀行千里北支店 4．256286
住友信託銀行本店営業部 30，795
三菱UFJ信託銀行大阪法人営業部 539ρ06
郵便貯金　吹田阪大内郵便局 52，163
流動資産合計 8，786，049
2固定資産
（1）基本財産
国債　　　りそな銀行千里北支店 27，000，000
定期預金　　三菱UFJ信託銀行大阪法人営業部 54．000ρ00
住友信託銀行本店営業部 10，000，000
郵便貯金　吹田阪大内郵便局 9ρ00，000
基本財産合計 100ρ00，000
（2）特定資産
一般学術研究助成引当定期預金
りそな銀行千里北支店 10ρ00ρ00
三菱東京UFJ銀行茨木支店 3．950ρ00
特定資産合計 ！3．950ρ00
固定資産合計 113950ρ00
資産合計 122，736，049
H　負債の部
L流動負債
預り金 69，151
流動負債合計 69，151
2個定負債
一般学術研究助成引当金 13．950ρ00
固定負債合計 13，950，000
負債合計 14ρ19，151
正　味　財　産 108．716β98
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